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Program Studi Sistem Informasi yang berada pada Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencapai 
suatu kualitas dosen. Untuk menjamin objektivitas dosen  yang berdasarkan 
sistem prestasi kerja dan sistem karier. Salah satunya dengan penilaian kerja 
dosen. Dalam peningkatan kualitas mutu dosen sendiri terdiri dari penilaian dosen 
tetap oleh suatu organisasi atau instansi. Namun dalam penilaian sasaran kerja 
dosen program studi sistem informasi saat ini belum ada sistem terkomputerisasi 
yang fokus kepada pembuatan penilaian prestasi kerja pegawai berdasarkan SKP. 
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah membangun sebuah 
aplikasi bantu penilaian prestasi kerja berbasis web. Membangun aplikasi yang 
dapat mempermudah kinerja pejabat penilai dalam mengelola data sasaran kerja 
dosen berbasis Website Responsif dengan menggunakan metode waterfall. 
Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara observasi pada obyek penelitian, studi 
literatur sistem yang berjalan, dan wawancara. Hasil analisa akan digambarkan ke 
dalam perancangan sistem menggunakan model UML (Unified Modeling 
Language) yang hasil akhirnya akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi 
web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
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Information Systems Study Program at the Muria Kudus University 
Technical Faculty. Have a high commitment to achieving a quality employee. To 
ensure employee objectivity based on work performance systems and career 
systems. One of them is by assessing the work of lecturers. In improving the 
quality of the lecturers' own quality consists of the assessment of permanent 
lecturers by an organization or agency. But in the assessment of the work target 
of information system study program lecturers there is currently no computerized 
system that focuses on making employee performance appraisal based on SKP. 
The aim to be achieved in this study is to build an application for assisting 
web-based work performance assessment. Building applications that can facilitate 
the performance of appraisers in managing the responsive work target data of the 
Responsive Website using the waterfall method. Needs analysis is done by 
observing the object of research, the study of the current system literature, and 
interviews. The results of the analysis will be described in the system design using 
the UML (Unified Modeling Language) model, the end result of which will be 
implemented into a web application using the PHP programming language and 
MySQL database. 
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